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Abstract: The objective of the research was to build a model of management interventory 
to monitor the software contracts in the framework of good practices PMBOK® guide ISO 
21500® and COBIT IT® governance, with reference Scope Management, then validated 
with a comparative study of software projects in the organization, resulting in a novel and 
understandable to the success of technology projects that have signed the Family 
Compensation Colombia model. 
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Resumen: El objetivo de la investigación fue el de construir un modelo de gestión de 
interventoría para el seguimiento a los contratos de software en el marco de las buenas 
prácticas de la guía PMBOK®, norma ISO 21500® y el gobierno IT COBIT®, tomando 
como referencia la Gestión del Alcance, luego se validó con un estudio comparativo de 
los proyectos de software de la organización, dando como resultado un modelo novedoso 
y comprensible para el éxito de los proyectos de tecnología que suscriben las Cajas de 
Compensación Familiar de Colombia. 
 





Hoy en día, los proyectos en tecnología, son 
complejos, con altas inversiones en dinero y gran 
interacción de las áreas de índole misional en las 
organizaciones; por ello, son sometidos a grandes 
presiones internas y externas para tener ventajas 
comparativas con la competencia y en especial un 
enfoque de mejor atención a los clientes, para 
lograr así, el éxito. Por tanto, la Interventoría 
coadyuva al cumplimiento de los objetivos, 
disminución de riesgos y la mejor disposición de 
los recursos dentro de los términos contractuales. 
 
En consecuencia, el modelo LOTT (Logro de los 
Objetivos Trazados en Tecnología) de la Gestión 
de Interventoría se constituye en un orientador y 
fuente de conocimiento permanente para todos los 
interesados de los proyectos en la aplicación de las 
buenas prácticas de la Guía del PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge), Norma ISO 
21500® y los apartes comunes de COBIT®. 
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2. METODOLOGÍA 
 
La investigación puede concebirse como “un 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno” (Hernández et. al., 2010). Asimismo, 
las sociedades deben utilizar la información con 
vistas a crear y aplicar los conocimientos 
necesarios para el desarrollo humano (UNESCO, 
2005). De otra parte Marx a mediados del siglo 
XIX predijo, que el conocimiento sustituye la 
fuerza de trabajo y depende cada vez más del nivel 
general de la ciencia y del progreso de la 
tecnología  (UNESCO, 2005).  
 
2.1 Enfoque Cualitativo y Cuantitativo de 
Investigación  
 
La investigación científica se puede abordar desde 
dos paradigmas o alternativas metodológicas: 
Cuantitativa y Cualitativa, en donde cada una tiene 
su propia fundamentación epistemológica, diseños 
metodológicos, técnicas e instrumentos acordes 
con el objeto de estudio pero deberían ser 
complementarios. En términos científicos el dilema 
debería reformularse para indagar cómo lograr una 
mejor comprensión de la realidad social (Bonilla y 
Rodríguez, 1997). 
 
El grado de cualidad o de quantum o cantidad lo 
define el investigador en coherencia con su 
problema, sus objetivos y hasta su propia 




La investigación cuantitativa se basa en el 
positivismo y plantea una metodología única que es 
la misma de las ciencias exactas y naturales 
(Bonilla y Rodríguez, 1997). Por ello, para 
aproximarse a la totalidad se usa la estadística y es 
por ende la metodología más adecuada y coherente 
del paradigma positivista (Orozco, 1997), en 
cambio la investigación cualitativa se interesa por 
captar la realidad social, a partir de la percepción 
que tiene el sujeto de su propio contexto  (Bonilla y 
Rodríguez, 1997) y el investigador debe inducir las 
propiedades del problema estudiado a partir de la 
realidad que se examina en un determinado 
contexto espacial y temporal  (Bonilla y Rodríguez, 
1997).  
 
2.3 Proceso Metodológico 
 
El estudio de investigación comenzó con el 
paradigma cualitativo en lo que se refiere al uso en 
mayor o menor grado de las múltiples técnicas de 
investigación documental, grupos de discusión, 
conversación o entrevista, análisis de contenido, 
observación, intuición y la razón. Sin embargo, 
ninguno de los componentes del trabajo científico -
la observación, la intuición y la razón- pueden, por 
sí sólo, darnos a conocer lo real (Bunge citado en 
Batanero, 2007). Seguidamente, se utilizó la 
investigación cuantitativa, desde el marco teórico, 
trabajo de campo, análisis de datos y verificación 
de los resultados empíricos con su marco teórico. 
 
2.4 Tipo de Estudio 
 
Debido a que los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas,  grupos,  procesos, o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Hernández et. al., 2010), se optó por una 
investigación descriptiva en el análisis de los 
procesos de gestión, medición, evaluación y 
recolección de los datos de las variables y aspectos 




Todo estudio depende de las características de la 
población y muestra y se debe definir con claridad 
el procedimiento de muestreo y la forma de asignar 
sujetos a los tratamientos  (Wilkinson, 1999, citado 
por Díaz, 2008), se cuantificó una muestra (Fig. 1), 
con los usuarios que interactúan en sus actividades 
con el software misional.  
 
 
Fig. 1. Cálculo de la muestra 
 
Con la muestra óptima (Fig. 1), obtenida 
estadísticamente, se procedió a calcular la Muestra 
Estratificada, para los sistemas de información; 
identificando 7 estratos (Fig. 2), que obedecen a los 
contratos suscritos por la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander Comfanorte y sus 
proveedores de software.  
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Fig. 2.  Muestreo aleatorio estratificado 
 
En la Tabla 1, se describe cada una de las variables 
utilizadas para determinar la cantidad de encuestas 
por estrato, supone un total de 209 unidades 
muéstrales, habiéndose encuestado a un 22,77% de 
la población asequible.  
 






Un cuestionario puede ser muy valioso, para 
comprobar la bondad de ajuste de los datos a un 
modelo o para decidir que la dirección de un efecto 
no era la que se esperaba (Harlow, 1997) y con el 
fin de que la encuesta utilizada para la realización 
del estudio fuese valiosa se estructuro para facilitar 
al usuario la selección de cada una de las preguntas 
(Tabla 2).  
 




La ponderación que se obtiene en cada uno de los 
Componentes está dada por los parámetros para 
cada una de las preguntas (Tabla 3). 
 




2.7 Juicio de expertos 
 
Se sometió el instrumento a la técnica de Juicio de 
Expertos para ayudar a validar el instrumento en su 
contenido y forma, previa identificación de los 
expertos (1 experto en Seguridad Informática, 4 
expertos en infraestructura de comunicaciones y 4 
expertos en administración de software). En la 
estimación mediante juicio se requirió que 
evaluasen los ítems respecto a los criterios 
(Millman y Greene, 1989), de comunicabilidad y 
nivel adecuado de dificultad con la escala de 
evaluación  (Tabla 4).  
 




El puntaje 1 define un bajo grado de relevancia y el 
puntaje 5 determina un alto grado de relevancia 
(Tabla 4). La decisión de usar una valoración en 
una escala (1-5) se tomó teniendo en  cuenta, que 
hay que pedir algo más que el acuerdo / desacuerdo 
a los jueces, ya que una discriminación mayor 
puede complicar el proceso de alcanzar el acuerdo 
y tendría poca utilidad práctica (Osterlind, citado 
en Batanero, 2007). 
 
Se aceptaron todos los contenidos que recibieron 
una alta valoración (media >= 4), y se excluyeron 
los contenidos por debajo de la media (Media < 4) 
considerados algo menos adecuados. 
 
2.8 Instrumentos y fuentes de consulta 
 
La incipiente información que existe sobre 
Interventoría de Contratos de Software, hace que se 
dificulte más el estudio de investigación, sin 
embargo, se procedió a establecer el estado actual 
de gestión de interventoría desde la perspectiva de 
PMBOK® (Project Management Institute, 2013) y 
su integración con la ISO 21500®  (Zandhuis & 
Stellingwerf, 2013) y el Gobierno IT COBIT® 
(COBIT®, 1998) y la búsqueda bibliográfica en las 
bases de datos de la Web of Science, Scopus, 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
Para un mejor entendimiento de la Interventoría es 
necesario remontarse en el tiempo hasta mediados 
del siglo I a. C., cuando por primera vez se 
encuentra en las fuentes jurídicas el término 
contractus (Serrano, 2009) y la primera ocasión en 
que el término contractus aparece en la literatura  
jurídica con Servio Sulpicio Rufo (105 – 43 a. C.). 
 
Es así, como a partir de la civilización Asirio-
Caldea, se comenta del famoso código del rey 
Hammurabi creado en el año 1760 a. C., (según la 
cronología media) por el rey de Babilonia 
Hammurabi y es una de las colecciones de leyes más 
antiguas creadas en la antigua Mesopotamia que se 
han encontrado y conservado que se basa en la 
aplicación de la ley del Talión (Espilez, 2009), de 
otra parte los fenicios tenían otra norma radical, 
similar a la expresada en el Código de Hammurabi: 
“quien hiciera un producto defectuoso, sería 
castigado cortándole la mano (Vidal, 2002).  
 
Un método de control de calidad se suscitó alrededor 
del año 1450 A.C., donde los inspectores egipcios 
confirmaban las medidas de los bloques de piedra 
con un pedazo de cordel mientras los picapedreros 
observaban (Contreras, 2006).    
 
Desde 1776, aproximadamente, fecha en la cual 
Adam Smith publica su célebre libro La Riqueza de 
las Naciones (Smith, 1776, citado por Contreras, 
2006) y queda formalizada la Revolución Industrial 
orientada a las cuotas de producción debido a que el 
volumen era lo importante.  
 
Al finalizar el siglo XX comenzó a surgir el sistema 
industrial moderno y en los Estados Unidos, 
Frederick Taylor pionero de la administración 
científica; delega a los ingenieros industriales la 
responsabilidad de la calidad de los productos.  
 
En 1946 se instituyó la ASQC (American Society for 
Quality Control: Sociedad Americana del Control de 
la Calidad) y su presidente electo, George Edwards, 
declaró que la calidad va a desempeñar un papel 
cada vez más importante junto con el costo y el 
precio de venta.  
 
Posteriormente se conformó el Grupo de 
Investigación del Control de la Calidad (Quality 
Control Research Group: QCRG) que desarrolló el 
control de la calidad japonés, incluyendo el 




3.1 Contexto regional 
El término que etimológicamente hablando, su 
origen viene del latín –intervenire- que significa: 
Participar o tomar parte en un asunto, interponer 
autoridad, intervenir, mediar e interceder (Vidal, 
2002). Por tanto, en Colombia se vislumbra la 
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, 
financiera y contable como herramienta de gestión y 
es mencionado normativamente por primera vez en 
el Decreto 1050 de 1955 (art. 273). 
 
La Fig. 3, describe la cronología más importante que 
inicia con la Ley del Talión hasta la reglamentación 
de la Interventoría en Colombia. 
 
 
Fig. 3. Estado del arte de la interventoría 
 
El Decreto 150 de 1976 (art. 96) establece que la 
entidad contratante verificará la ejecución y 
cumplimiento de los trabajos y actividades de los 
contratistas por medio de un interventor, quién 
responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
(Ley 1474, 2011), también lo establece la Ley 80 de 
1993, además, el funcionario que ejerza la 
interventoría deberá ser ingeniero o arquitecto 
matriculado (Gorbaneff, 2011). Posteriormente 
surgieron normativas del ejercicio de la ingeniera, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares que adoptan el Código de Ética 
Profesional (Ley 842, 2003).  
 
 
4. DISEÑO MODELO LOTT 
 
La investigación se enfocó a la interventoría de 
productos de software bajo los criterios del modelo 
LOTT (Logro de los Objetivos Trazados en 
Tecnología) de la Gestión de Interventoría con 
énfasis en la calidad de la prestación por parte de 
los proveedores en cada uno de los procesos que  
incorporan Tecnologías de Información.  
 
Posteriormente se inició con la definición de 
proyecto como un esfuerzo  temporal,  único y 
progresivo, emprendido para crear un producto o 
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un servicio también único (Project Management 
Institute, 2013) donde los planes se materializan en 
los proyectos, y se expresan como un medio para la 
solución de los problemas (Miranda Miranda, 
2005), sin olvidar que la búsqueda de la solución 
debe ser inteligente en su planteamiento y que 
resuelva entre otros, una necesidad humana (Sapag, 
1991). 
 
En la conceptualización se utilizó el modelo de 
McCall debido a que la organización de factores en 
tres ejes o puntos de vista permiten que los 
usuarios perciban la calidad del producto en la 
operación, revisión y transición del producto 
(Scalone, 2006).  
 
El modelo LOTT se encuentra definido en dos 
líneas: a) Línea 1 (L1): Integración de la gestión 
de interventoría de los contratos de software con 
énfasis en la Gestión del Alcance. b) Línea 2 (L2): 
Percepción y aplicabilidad de las herramientas 
informáticas por parte de los interesados (Fig. 4).  
 
 
Fig. 4. Líneas modelo LOTT 
 
4.1 Palabras claves Modelo LOTT 
 
El segundo paso del Modelo LOTT de Gestión de 
Interventoría se estructuró con las palabras claves 
de logro, ética, autocontrol y compromiso de cada 
uno de los stakeholders (Fig. 5).  
 
 
Fig. 5. Palabras claves modelo LOTT 
 
Se orientó el logro como “la tendencia a conseguir 
una buena ejecución en situaciones que implican 
competición con una norma o un estándar de 
excelencia, siendo la ejecución evaluada como 
éxito o fracaso, por el propio sujeto o por otros” 
(Manassero y Vázquez, 1997). 
 
Desde la óptica de la Gestión de Interventoría se 
procuró Utilizar la teoría de los stakeholders como 
una metodología para que la ética empresarial 
pueda pasar de la teoría a la práctica (González, 
2007). En consecuencia, el interventor debe 
proceder con idoneidad, autoridad, honestidad, 
preparación y experiencia para actuar con justicia y 
altas exigencias de calidad (Maldonado, 2000). 
 
4.2 Integración Modelo LOTT 
 
Partiendo de La Gestión del Alcance (Fig. 6) se 
efectuó la integración de sus componentes 
alineados en la norma y los marcos de referencia.  
 
 
Fig. 6. Alineación gestión del alcance  
 
La Fig. 7, muestra el modelo LOTT del proyecto 
que describe los procesos necesarios para asegurar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 
sólo el trabajo requerido, para completarlo con 
éxito (Mercado, 2013). De la misma manera 
presenta la integración del PMBOK®, ISO 21500® 




Fig. 7. Integración modelo LOTT  
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5. VALIDACIÓN 
 
Partiendo que el diseño de investigación es un plan 
o estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación 
(Sampieri et al., 2010) y que el diseño de esta 
investigación es No Experimental debido a que no 
existe manipulación de variables se utilizó el 
método analítico para la validación del modelo.  
 
Desde esta perspectiva, el análisis, debe entenderse 
como la descomposición de un fenómeno en sus 
elementos constitutivos y ha sido utilizado a lo 
largo de la vida humana para acceder al 
conocimiento de las diversas facetas de la realidad 
(Lopera et al., 2009). 
 
Por lo tanto, la validación se realizó en tres ciclos 
descritos en la Fig. 9, el segundo ciclo (C2) utiliza 
el modelo.  
 
 
Fig.8. Ciclos de validación 
 
A tal fin, el estudio presenta un análisis desde la 
perspectiva del usuario de las aplicaciones y su 
componente metodológico de validación (Fig. 9).  
 
 
Fig. 9. Validación modelo LOTT  
 
Los aspectos por componente se eligieron de 
acuerdo con el grado en que el software cumple las 
necesidades de eficacia, productividad y 
satisfacción en uso.  
 
5.1 Análisis de la percepción de los interesados 
 
En los aspectos funcionales el colectivo de usuarios 
de GESTIÓN EPSS, son los que tienen la mejor 
percepción y en los aspectos técnicos sobresale la 
ERP SOLIN (Fig. 10). 
 
 
Fig. 10. Aspecto funcional y técnico  
 
En los aspectos sobre el proveedor y el servicio el 
colectivo de usuarios de GESTIÓN EPSS, son los 
que tienen la mejor percepción (Fig. 11). 
 
 
Fig. 11. Aspectos sobre el proveedor y el servicio  
 
En los aspectos de calidad y estratégicos el 
colectivo de usuarios de GESTIÓN EPSS, son los 
que tienen la mejor percepción, también se debe 
tener en cuenta que WEB Colegios y Subsidios 
representan un mayor puntaje en los aspectos 
estratégicos (Fig. 12). 
 
 
Fig. 12. Aspectos de calidad y estratégicos  
 
Como conclusión global del estudio, puede 
extraerse una valoración más que positiva de la 
utilidad de las buenas prácticas de Gestión de 
Proyectos como se denota en el consolidado de los 
contratos de software (Fig. 13). 
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Fig. 13. Consolidado estudio comparativo. Fuente:  
 
En definitiva representan a posteriori resultados de 
calidad de los productos en beneficio de los 
interesados (Stakeholders), lo cual se convalida con 
los resultados comparativos de cada uno de los 
aspectos evaluados (Fig. 14). 
 
 





Esta investigación ha proporcionado un modelo 
que permite facilitar un ambiente efectivo para 
ayudar a los profesionales a conocer y aprender 
sobre la gestión de proyectos para las 
organizaciones con un mayor grado de 
independencia y con la aplicación de las buenas 
prácticas desde la concepción del proyecto hasta el 
cierre del mismo.  
 
Aunque a través de todo este documento se ha 
referido al área de conocimiento de la Gestión del 
Alcance estudio de la investigación, este trabajo 
puede proyectarse fácilmente a las demás áreas del 
conocimiento de PMBOK®, áreas temáticas de ISO 
21500® y Dominios de Gobierno de COBIT®.  
 
La Gestión de Interventoría aplicada de manera 
responsable es una herramienta de gestión para 
proteger los recursos económicos de las 
organizaciones, los procesos y la búsqueda 
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